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ABSTRAK 
 
 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS 
 
PADA PERUSAHAAN DAERAH PPK PEDARINGAN SURAKARTA 
 
 
 
BATARA KUMARA 
F3314022 
 
 
 
Perusda PPK Pedaringan Surakarta didirikan pada tahun 1984 yang 
berlokasikan di Jalan. Tentara Pelajar/Kentingan No.1 Jebres Solo. Perusahaan ini 
bergerak di bidang jasa penyewaan gudang dan lahan parkir untuk kendaraan besar 
contohnya truk tronton. Penelitian kali ini penulis memilih judul “Evaluasi Sistem 
Penerimaan Kas Pada Perusahaan Daerah PPK Pedaringan Surakarta. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem penerimaan kas agar dapat diketahui 
kelemahan dan kelebihan dari sistem tersebut. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus dengan obyek penelitian 
pada Perusahaan Daerah PPK Pedaringan Surakarta yang berkaitan dengan sistem 
penerimaan kas. Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data 
yang diperoleh langsung dari perusahaan dan penulis mengumpulkan data dengan 
cara studi kepustakaan, penelitian lapangan, wawancara, dan pengamatan. 
Hasil dari penelitian adalah terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan pada 
sistem tersebut. Kelebihannya : dokumen selalu mendapatkan otorisasi, dan telah ada 
nomor urut dalam setiap dokumen. Kelemahannya : belum adanya flowchart untuk 
menjelaskan sistem tersebut. 
Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan saran untuk Perusahaan Daerah 
PPK Pedaringan Surakarta untuk membuat flowchart atau bagan alir guna membantu 
menjalankan prosedur – prosedur sistem penerimaan kas, agar dapat berjalan dengan 
baik. 
 
Kata kunci : Sistem, Penerimaan Kas, Perusahaan Daerah 
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ABSTRACT 
 
 
 
EVALUATION OF ACCOUNTING CASH RECEIPT SYSTEM 
 
AT REGIONAL COMPANY PPK PEDARINGAN SURAKARTA 
 
 
 
BATARA KUMARA 
F3314022 
 
Perusda PPK Pedaringan Surakarta was established in 1984 which is 
located on Jalan. Tentara Pelajar Kentingan No.1 Jebres Solo. The company is 
engaged in services, so the source of cash receipts vary - sort. This time, the writer 
chose the title of "Evaluation of Cash Receipt System at Regional Company PPK 
Pedaringan Surakarta. The purpose of this study is to evaluate the cash receipts 
system in order to note the weaknesses and advantages of the system. 
In this study the authors conducted a case study with research objects at the 
Regional Company PPK Pedaringan Surakarta associated with cash receipts system. 
The authors in this study used primary data, the data obtained directly from the 
company and the authors collected data by way of literature study, field research, 
interviews, and observations. 
The results of the research there are several advantages and the weakness of 
the system. The advantages: there is a separation of functions between cash functions 
with accounting functions, documents such as cash receipts have been made in 
duplicate. The weakness : the absence of flowcharts to facilitate running cash 
receipts system. 
Based on the results of the study, the authors provide suggestions for the 
Regional Company of PKK Pedaringan Surakarta to create flowcharts or flow charts 
to help run the procedures of cash receipts system, in order to run well. 
 
Keywords : system, cash receipt, Regional Company 
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